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A escolha profissional é um processo complexo e permeia a vida estudantil dos acadê-
micos que já ingressaram no Ensino Superior. Nesse sentido, no presente trabalho teve-se 
como objetivo principal estudar os alunos ingressantes no Curso de Psicologia e a relação 
com a escolha profissional. Como objetivos específicos buscou-se identificar qual a per-
cepção do acadêmico sobre o Curso de Psicologia da Unoesc Chapecó, bem como 
detectar os fatores que influenciam a escolha desse curso superior, além de levantar quais 
as expectativas dos alunos referentes ao seu futuro profissional como psicólogos. Para le-
vantamento das informações, realizou-se uma pesquisa de campo, na qual participaram 
os acadêmicos do primeiro ano do Curso de Psicologia em 2015. O instrumento utilizado 
foi um questionário; a partir dele, foi possível identificar o perfil dos respondentes. Para 
análise e discussão dos dados, os resultados dos instrumentos foram cotejados com a base 
referencial bibliográfica elaborada para a pesquisa. Com esse trabalho, pôde-se compre-
ender melhor como ocorre a escolha profissional para os alunos ingressantes no Curso de 
Psicologia. Identificou-se que a sociedade e a família são os fatores que mais influenciam a 
escolha desse curso superior, e, também, que as principais expectativas dos acadêmicos 
em relação ao Curso de Psicologia são: realização de atividades práticas, que possibilita 
ao acadêmico ser inserido em áreas atuantes da Psicologia, ouvir e ajudar as pessoas no 
que for necessário e estiver ao alcance do profissional e, também, compreender o pensa-
mento/comportamento humano.
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